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P7）を用いて，3 h 粉砕した。回転数は 400 rpm
とした。粉砕後の回収方法は，乾燥状態のまま
試料を回収する方法（以下，Dry 回収と表記す
る）と，粉砕物 5.00 g に対して，蒸留水を添加





























































Fig. 1 Relation between aragonite proportion and 
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